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Saat ini sering dilakukan pencarian data di dalam komputer. Data yang di 
cari pun terdiri dari berbagai macam ektensi misalnya : .doc ; .exe ; .txt ; .dpr dan 
lain sebagainya. Dan yang umum dalam melakukan pencarian data dalam 
komputer adalah data yang di cari terdapat dalam file yang tidak terkompresi.  
Apabila dalam melakukan pencarian data, data yang dicari ada di dalam 
file terkompresi maka pencarian tidak dapat dilakukan langsung. Sebelum proses 
pencarian file terlebih dahulu dilakukan, proses dekompresi terlebih dahulu. Agar 
pencarian data yang di cari dapat ditemukan.  
Dari cerita di atas, penulis mendapatkan inspirasi untuk menangani 
masalah tersebut. Maka dibuatlah suatu aplikasi utilitas yang bisa di manfaatkan 
untuk pencarian data dalam file yang terkompresi tanpa melakukan proses 
dekompresi. Dengan menggunakan algoritma KMP sebagai algoritma pencarian 
string nya. Dimana aplikasi ini mampu mencari file yang dibutuhkan dalam 
keadaan yang sudah terkompresi untuk mempermudah pengguna tanpa melakukan 
proses dekompresi. Dengan adanya aplikasi ini pengguna akan dimudahkan dalam 
mencari sebuah file dalam file terkompresi tanpa perlu melakukan proses 
dekompresi terlebih dahulu. 
Setelah aplikasi dibuat, barulah dilakukan ujicoba terhadap aplikasi ini 
dengan 10 kali percobaan. Dari 10 kali percobaan yang diacak untuk dites, 
aplikasi dapat mengenali format kompresi bertipe .zip dan .rar dengan baik. 
Aplikasi mampu mencari file berdasarkan nama file yang di masukkan user, baik 
di masukkan secara lengkap dengan ekstensinya ataupun hanya sebagian dari 
nama file nya saja. Dan juga aplikasi ini mampu menampilkan hasil kompresi 
secara multiple file format apabila ditemukan kesamaan antara nama file yang 
dicari dengan nama file yang terdapat dalam file terkompresinya. 
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1.1. Latar Belakang 
Perkembangan penggunaan komputer yang semakin meningkat dalam 
berbagai bidang berkontribusi pada semakin bervariasinya format data yang 
disimpan oleh pengguna. Format data tersebut meliputi data teks, audio dan video 
serta kombinasi diantara ketiganya yang lazim disebut data multimedia. 
      Dengan ditemukannya metode kompresi data, ukuran file atau data yang 
besar dapat diperkecil. Secara spesifik, kompresi data atau file bertujuan untuk 
mereduksi tempat (space) penyimpanan data atau file. Sejak era 1940-an, mulai 
dipikirkannya suatu metode untuk memperkecil ukuran data atau kompresi. Hal 
ini menunjukkan bahwa di masa lalu, para pakar juga telah memprediksi 
pertumbuhan data yang akan semakin besar. 
Terdapat banyak metode kompresi, tetapi secara umum mempunyai teknik 
yang terbagi menjadi dua kategori yaitu lossy compression  dan lossless 
compression. Masing-masing teknik tersebut mempunyai kekhasan sendiri 
terhadap data yang menjadi obyek kompresinya. 
      Pada teknik lossy compression, lebih tepat digunakan pada obyek data 
audio, video dan citra digital, sedangkan teknik lossless compression lebih tepat 
digunakan pada data dokumen yang banyak mengandung teks daripada data 
multimedia karena mampu mempertahankan kebutuhan informasi yang dikandung 
oleh data. 
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      Salah satu proses yang sering dilakukan sebelum data yang sama dibuka 
oleh aplikasi tertentu adalah pencarian data. Dalam hal ini, semakin banyak file 
data yang dikompresi dan kurangnya pengaturan struktur penyimpanan folder 
menyebabkan kendala dalam mencari file yang dibutuhkan, karena aplikasi file 
pencari yang ada sekarang tidak mampu mencari file yang terletak dalam file yang 
sudah terkompresi. Sehingga pengguna harus menjalankan program kompresinya 
untuk melihat apakah terdapat file atau data yang dibutuhkan pada file 
terkompresi tersebut. Hal ini tentunya memakan waktu yang cukup lama untuk 
menemukan data tersebut. 
      Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, penulis mendapatkan ide untuk 
membuat aplikasi yang mampu mencari file yang dibutuhkan dalam keadaan yang 
sudah terkompresi untuk mempermudah pengguna tanpa melakukan proses 
dekompresi terlebih dahulu. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah :   
Bagaimana membuat aplikasi pencari file dalam file yang sudah terkompresi tanpa 
melakukan proses dekompresi terlebih dahulu ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
     Dalam tugas akhir ini batasan masalah yang dipergunakan yaitu : 
a. Format file atau ekstensi file yang terkompresi adalah .zip dan .rar 
b. File yang dicari dalam format atau ekstensi bebas, pencarian dilakukan 
berdasarkan nama filenya. 
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c. Hasil pencarian hanya pada satu folder saja. 
d. Aplikasi ini dapat berjalan baik di microsoft windows 7 
e. Aplikasi ini tidak dapat mencari di file kompresi yang terpassword 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
Membangun aplikasi yang dapat mencari data dalam file terkompresi.  
  
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini adalah dapat 
membuat perangkat lunak untuk mempermudah pengguna dalam mencari file 
dalam kumpulan file yang sudah terkompresi. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 
adalah : 
a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
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c. Analisis dan Perancangan 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, membuat model 
matematisnya dan merancang alur penyelesaian berdasarkan algoritma zip dan 
rar. Perancangan aplikasi dimulai dengan perancangan antar muka aplikasi, 
kemudian merancang detail algoritma pencarian file. 
d. Implementasi Program 
Mengimplementasikan teknik algoritma yang akan digunakan. Detail 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai hasil analisis dan 
perancangan aplikasi pada tahapan sebelumnya. 
e. Pengujian Aplikasi 
Pengujian dilakukan pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji validitas dan 
efektifitas algoritma yang diterapkan pada aplikasi. 
f. Evaluasi dan Penarikan kesimpulan 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi kompresi data teks 
sesuai ukuran dan format data teksnua, selanjutnya dilakukan penarikan 
kesimpulan. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
      Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 
umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 
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BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil.  
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar proses yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah 
dibuat ke perangkat yang akan digunakan. serta melakukan 
pengujian terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut.  
BAB V            UJI COBA 
Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang telah                                            
diimplementasikan tersebut untuk mengetahui apakah program 
tersebut telah bekerja dengan benar.  
BAB VI PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
DAFTAR  PUSTAKA 
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